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ABSTRAK 
 
PENGARUH FRAKSI AIR EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH 
SALAK (SALACCA ZALACCA (GAERTN.) VOSS) TERHADAP 
PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA TIKUS         
PUTIH JANTAN 
 
Sri Handayani 
2443009117 
 
Salak (Salacca zalacca (Gaertn.) Voss)  merupakan tanaman yang 
mengandung senyawa flavonoid, tanin dan alkaloid. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh fraksi air ekstrak etanol kulit buah salak dan 
untuk mengetahui hubungan antara peningkatan dosis pemberian fraksi air 
ekstrak etanol kulit buah salak terhadap penurunan kadar glukosa darah. 
Fraksi air dari ekstrak etanol kulit buah salak diperoleh dengan cara perkolasi 
dengan pelarut etanol 96% kemudian dipartisi menggunakan corong pisah 
dengan campuran pelarut n-heksan, sampai diperoleh fraksi airnya. Sebanyak 
25 ekor tikus putih jantan dibagi dalam 5 kelompok secara acak, dan  metode 
yang dipilih adalah metode uji toleransi glukosa. Fraksi air ekstrak etanol 
diberikan secara oral dengan tiga dosis yaitu: 100; 150; 200 mg/kg BB, 
dengan pembanding glibenklamid dosis 0,45 mg/kg BB. Volume yang 
diberikan adalah 1 ml/100 g BB untuk setiap ekor tikus. Setelah 30 menit, 
diberikan larutan glukosa 50% b/v secara oral dengan volume pemberian 0,2 
ml/100 g BB, lalu dilakukan pengukuran kadar glukosa darah tikus setelah 
30; 60; 120; 180 menit dengan alat Advantage meter. Hasil penelitian 
mengindikasikan bahwa fraksi air kulit buah salak dosis 100; 150; 200 mg/kg 
BB mempunyai efek terhadap penurunan kadar glukosa darah dengan rerata 
sebesar 30,20, 37,45 dan 32,19 %. Sementara pada glibenklamid sebesar 
35,58%. Berdasarkan perhitungan statistik uji anava yang di lanjutkan uji 
HSD 5% menunjukkan tidak ada hubungan linier antara peningkatan dosis 
dengan efek penurunan kadar glukosa darah 
 
Kata kunci: diabetes mellitus, fraksi air, kulit buah salak (Salacca zalacca 
(Gaertn.) Voss), uji toleransi glukosa 
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ABSTRACT 
  
EFFECT OF WATER FRACTION OF THE ETHANOL EXTRACT 
OF SALAK (SALACCA ZALACCA (GAERTN.) VOSS) PEEL ON 
LOWERING BLOOD GLUCOSE LEVEL OF MALE ALBINO RAT 
 
Sri Handayani 
2443009117 
 
Salak (Salacca zalacca (Gaertn.) Voss) is a plant that contains of flavonoids, 
tannins and alkaloids. This study aimed to determine the effect of water 
fraction of snake fruit peel ethanol extract and to determine the correlations 
between increasing doses of water fraction of snake fruit peel ethanol extract 
toward the reduction of blood glucose levels. Water fraction of snake fruit 
peel ethanol extract  obtained by percolation with 96% ethanol and then 
partitioned using a separating funnel with a solvent mixture of n-hexane, until 
obtained water fraction. There were 25 male white rats and divided into 5 
groups at random, and the method chosen was the glucose tolerance test. The 
water fraction of ethanol extract administered orally in three doses, namely: 
100; 150; 200 mg/kg BW, with glibenclamide dose of 0.45 mg/BW as 
antidiabetic oral standard. The volume was given 1 ml/100 g BW. After 30 
minutes, it was given a glucose solution 50% w/v oral administration with a 
volume of 0.2 ml/100g BW, then blood glucose levels of rat were measured 
after 30; 60; 120; 180 minutes with Advantage meter. The result indicated 
that water fraction of snake fruit peel with doses 100; 150; 200 mg/kg BW 
had an effect on reduction of blood glucose levels on 30.20, 37.45 and 
32.19%, respectively while on glibenclamide 35.58%. Based on anova test 
statistical calculations followed HSD 5% indicated no linear relationship 
between increasing doses with blood glucose lowering effect.  
  
Keywords: diabetes mellitus, the fraction of water, snake fruit peel (Salacca 
zalacca (Gaertn.) Voss), glucose tolerance test 
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